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ESTUDIS 
L'any 1951 el mestre Joan Tutó reorganitza Tantic Orfeó Mataroní, fundat Pany 1903 
i actiu fins a Tany 1936. 
Josep Reniu i Calvet, un dels principals col·laboradors del mestre Joan Tutó, explica 
tot seguit les actuacions de l'entitat coral entre els anys 1951 i 1973. 
UNA ETAPA DE L'ORFEÓ MATARONI 
(1951-1973) 
L'Orfeó Mataroní fou fundat el 1903. El dia 
24 d'agost d'aquell any té lloc la seva primera 
actuació de la mà del seu director, el mestre 
mataroní Agustí Coll i Agulló, el mateix que el 
1908 fundà la Banda Municipal i en fou el pri-
mer director. El grup de cantaires es formà a partir 
dels Cors de Clavé, i en concret sembla que del 
cor La Palma, ja que així es pot veure en una 
reproducció de l'època en una senyera que duu la 
llegenda «Cor La Palma. Orfeó Mataroní». AI 
mestre Coll i Agulló el seguí en la direcció de 
rOrfeó mossèn Josep Molé, capellà de Santa Maria, 
en una etapa que durà fins que aquest darrer va 
morir, i que va de 1908 a 1921. 
Societat La Palma. Mataró {1896?). MASMM. Arxiu d'Iinatgcs. Col·lecció F. de P. Enrich i Regàs (gentilesa d'A. Valls Bellsoley). 
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L'Orfeó Malaroni (191 1). Al costat de la senyera. Mn. Josep Molc, director. 
MASMM. Arxiu d'Imiílges. Col·lecció F. de P, Enrich i Regàs. 
El primer president de l'entitat fou Josep 
Manent i un altre màxim responsable va ser el 
notari Monfort. L'entitat s'acollí inicialment a 
Can Sant-romà, al carrer de Bonaire (l'actual 
Casal Aliança, que llavors es coneixia com 
rOrfeó Mataroní), posteriorment en una casa del 
carrer de Sant Francesc d'Assís, en el segon pis 
d'un cafè de la Riera i finalment en una casa del 
carrer Nou, prop del Foment Mataroní. 
Amb la mort de mossèn Molé l'entitat entrà 
en un estancament del qual no va sortir fins a l'any 
1930. Aquest període -any més any menys- coin-
cideix amb el de plena activitat a la nostra ciutat 
de l'Acadèmia Musical Mariana. A partir de 1930, 
doncs, es reprèn la vida de l'Orfeó que té com a 
directors mossèn Joan Fargas, mestre de capella de 
Santa Maria, el mestre Felip Vilaró (1931-1933) 
i el mestre Enric Torra fins a l'inici de la Guerra 
Civil (1933-1936). L'estatge social de l'entitat en 
aquells moments era el Centre Catòlic. 
Llavors s'obre un gran parèntesi, entre els 
anys 1936 i 1951, en el qual la vida de l'Orfeó 
Mataroní restà morta. Fins i tot desaparegué la 
primera senyera, que no s'ha trobat mai més. 
La tercera etapa de l'Orfeó, de represa de 
les activitats, és en els anys difícils de la post-
guerra i comença l'any 1951. En aquest treball 
em vull referir a la vida de l'entitat des d'aquell 
any i fins al 1973, en els quals ocuparen la direc-
ció successivament Joan Tutó, Montserrat Cas-
tells i Jordi Arenas. 
Per iniciativa de l'excel·lent músic Joan Tutó 
i Diffent, professor de l'Escola d'Arts i Oficis, 
es reinstaura a Mataró la vida orfeònica. Es van 
buscar socis -dels quals el mestre Tutó tingué el 
carnet número u i qui signa aquest article el nú-
mero dos- i es va nomenar una junta amb Jordi 
Estrany (secretari), Josep Reniu (tresorer) i Jesús 
Illa i Jordi Arenas (vocals). Es van redactar uns 
nous estatuts, es van iniciar els tràmits per a la 
legalització de l'entitat -empresa dificultosa aquells 
anys- i es va formar un cor de veus mixtes. 
Per voluntat del mestre Tutó, i per respecte 
als seus antecessors i a llur total adhesió al mo-
viment cultural i nacional de Catalunya, iniciat el 
segle XIX pel mestre Lluís Millet a l'Orfeó Cata-
là, es va voler mantenir el nom d'Orfeó Mata-
roní. L'entitat s'acollí a la seu de l'Escola Muni-
cipal d'Arts i Oficis -tristament desapareguda i 
enderrocada- i en fou president el director de 
l'Escola, el conegut pintor Rafael Estrany, fins a 
la seva mort, esdevinguda l'any 1958. 
Durant el període 1951-1957 que el mestre 
Joan Tutó de forma abnegada i desinteressada 
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-cal dir-ho, com els seus antecessors- dirigeix 
rOrfeó Mataroní, es va crear al seu entorn un 
cercle d'amistats que participaven de la seva bondat 
i del seu mestratge; el nombre de cantaires oscil·là 
entre quaranta i seixanta. La seva tasca, en tot 
moment eficient, no va trigar a donar fruits. El 
dia 12 de gener de 1952 va tenir lloc el concert 
inaugural, que va representar un veritable esde-
veniment ciutadà. Se succeïren moltes altres ac-
tuacions en diferents llocs de la ciutat i en altres 
poblacions, entre les quals destacarem' 
1952 Primer concert al teatre de la Germandat 
d'Agricultors (Sindicat de pagesos). 
Actuació en un acte amb motiu del Con-
grés Eucarístic Internacional a Barcelona. 
1953 Actuació a Ràdio Barcelona. 
Actuacions a l'Ateneu Vilassanès (Vilassar 
de Mar), Arenys i Canet. 
1954 Participació en l'homenatge de Mataró a 
Mn. Jacint Verdaguer. 
1955 Estrena i benedicció de la nova senyera, 
obra de Rafael Estrany (3 de juliol). Missa 
cantada a Santa Maria. Concert al teatre 
Clavé amb participació de diferents or-
feons (Gracienc, de Sants, Mestre Nicolau, 
Barcelonès, de Sant Vicenç de Montalt, 
Seràfic d'Arenys de Mar, etcètera) i parla-
ment del tenor Emili Vendrell en nom de 
l'Orfeó Català. 
Concert a Mallorca amb la cobla-orquestra 
Els Verds. 
Participació a la processó marítima d'im-
mersió de les imatges de les Santes. 
1956 Actuació a la primera festa d'homenatge a 
la Vellesa. 
Participació en una festa d'orfeons a 
Montserrat. 
Vetllada artística dedicada al director per 
la seva onomàstica. 
1957 Concert de comiat al mestre Tutó amb 
participació, entre d'altres, del músic i 
compositor barceloní Elisard Sala, molt 
vinculat a Mataró. 
Cada any l'Orfeó prenia part a Tacte de fi 
de curs de l'Escola d'Arts i Oficis (amb la Banda 
Municipal de Música), i en alguna ocasió es va 
celebrar la festa de santa Cecília, patrona dels 
músics. També s'havien celebrat concerts de Nadal 
al Museu Municipal, amb recitals del Poema de 
Nadal de Josep Maria de Sagarra. 
Fiesta de ia bendidón de la ''Senyera" 
Domingo, 3 de Julio A las 1 2 mediodfa 
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El comiat al mestre Tutó abans d'anar a 
Hondures, on uns anys després morí, representà 
un acte de reconeixement i gratitud envers ell de 
tota la ciutat. El teatre Clavé s'omplí de gom a 
gom i en aquella ocasió s'integraren a la massa 
coral antics cantaires, la cobla Laietana i una 
orquestra de cambra, que havia fundat el mestre. 
Joan Tutó, que era un prestigiós concertista de 
violí i reconegut professor de música, fou recor-
dat amb molta estima pels seus deixebles durant 
anys. Durant la direcció de Joan Tutó s'interpre-
taren quaranta-set obres en primera audició, de 
les quals nou eren d'estrena. 
L'Orfeó, tot i la partença del seu director, 
seguí endavant. No m'estendré a relatar les inci-
dències i dificultats que s'anaren produint per 
cobrir el gran buit que deixà el mestre. Sortosa-
ment sorgí una mà dúctil i entesa per a fer-se càrrec 
de la batuta. En el període de febrer de 1957 a maig 
de 1961 passa a dirigir el cor l'admirada Montserrat 
Castells i Fradera. D'altra banda, en quedar vacant 
la presidència, que fins llavors ocupava Rafael 
Estrany, es forma una comissió gestora. 
El nombre de cantaires en aquesta època és 
entre vint-i-cinc i trenta-cinc. Malgrat això, les 
audicions es prodiguen, potser més limitades, i la 
nova direcció s'ajusta a les veus interpretatives 
amb què compta i de les quals treu una digna 
harmonització. L"Orfeó Mataroní passà a inclou-
re en el seu repertori cants espirituals negres i 
polifonia del segle xvi. 
Algunes de les activitats de Lentitat durant 
aquest període són les següents: 
- Actuacions en centres benèfics, a l'Hospi-
tal, i per la missa del Gall a l'ermita de Sant Simó. 
- Organització i participació en l'homenatge 
al tenor Emili Vendrell. 
- Actuació de Tacte d'inauguració de la ca-
pella del Sagrament de l'església de Santa Anna 
de l'Escola Pia. 
- Nomenament de president de Ramon Julià 
i Llavina. Constitució de l'Orfeó com a societat 
independent. 
Durant la direcció de Montserrat Castells 
s'interpretaren trenta obres en primera audició, 
amb dues estrenes. 
Va ésser el pintor i escultor Jordi Arenas i 
Clavell, orfeonista des del primer moment, qui 
impulsà la nova embranzida de l'entitat, quan 
Montserrat Castells en deixà la batuta. Coneixe-
dor de la música polifònica, mantingué abrivada 
la flama de l'Orfeó durant un seguit d'anys que 
van del setembre de 1961 al juliol de 1973. Anys, 
encara tenebrosos, en els quals només l'esperit i 
l'esforç d'uns pocs podien seguir mantenint aquest 
petit reducte que donava fe i vida de la nostra 
identitat i cultura catalanes. 
M U 5 E O M U N I C I P A L 
«Orfeó Mataroní» 
P R O G R A M A 
I 
Saata Nit P"? ul^'nana 
Quan l-hora toca iil CPI . J. S. Bach 
Oh Jesuset dolç! . . , , • 
Pioii Non . . . . . . pop. Salzburguesií 
Tots juntï cantera . , . . A. Carol 
Furtarem flori ComelUa 
Cancò d t Bri-siol . . . . Rrahms 
n 
L I Pastora CalarÍDa. 
Sant Josep i la .Marc de Deu 
Cl Noi de la Mare . 
Voj sou la lliini 
Alegra'l Jerusalem . 
t'ls mi 
Adrste Tidíle* . 
Dirección: .M. CASTELLS 
Pérei .Mo)-» 
Cervera 
p o p . . (rana Jon^hon 
Ceofrav 
B. Bibó 
Domingo, I de Enero de 1961 
.4. las 7-30 tarde 
L'Orfeó Mataroní prosseguí la seva activitat 
en contra d'entrebancs de tot ordre, sens ajut oficial 
de cap mena i només amb el suport generós i 
altruista d'un petit nombre de socis. Seria llarg 
d'enumerar totes les seves activitats, però en 
destacaren algunes: 
1962 Concert al Fossar Xic per les Santes (sem-
bla que és el primer concert en aquest lloc). 
Participació a la concentració d'orfeons 
a Montserrat amb motiu de la inaugura-
ció d'un monument a Lluís Millet (28 
d'octubre). 
Participació en l'homenatge (3 de novem-
bre) del centenari del naixement de Carles 
Isern (fill de Jaume Isern, cec com el pare). 
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mort als 18 anys. Interpretació de part del 
Rèquiem de Mn. Manuel Blanch i de can-
çons compostes per l'homenatjat. 
1963 Celebració del 60è aniversari de l'Orfeó, 
amb petició d'un carrer per al mestre Coll 
i Agulló. 
Dues audicions, a petició popular, del Mi-
serere de Mn. Blanch (la que es va fer a 
Tesglésia de Santa Anna és el primer con-
cert realitzat en aquest temple). 
1964 Concert sacre a Santa Maria: interpretació 
entre altres obres de la Missa brevis de 
Mozart. 
Participació en el concurs d'orfeons d'Olot. 
1965 Recital d'obres populars dels països que 
corresponen a les antigues possessions ca-
talanes a la Mediterrània amb el títol de 
«Cançons mediterrànies», amb comentaris 
d'Oriol Martorell. 
1966 Interpretació d'obres renaixentistes i 
romàntiques i petit record al mestre 
Cristòfor Taltavull. 
1967 Organització de l'homenatge a Lluís Mt-
llet a Mataró: concert a la Caixa d'Estalvis 
amb la presentació del bust del mestre (dia 
18 de novembre); inauguració del bust al 
Parc Municipal i actuació de l'Orfeó Cata-
là al teatre Monumental (22 de novembre). 
Participació en l'homenatge a Lluís Millet 
a Montserrat i al Poble Espanyol de 
Montjuïc. 
Nomenament de president de Jordi Sivilla 
i Llinàs. 
Concert homenatge pòstum al mestre Joan 
Tutó. 
1968 S'inclouen en el programa obres de Mn. 
Manuel Blanch. 
Conferència-concert «Antologia a la poli-
fonia» a la capella dels Dolors de Santa 
Maria (sembla que és el primer concert 
celebrat en aquesta capella). 
1969 Actuació, a petició del Bisbat, a la basílica 
de Santa Anna de Barcelona. 
Actuació en diferit a Ràdio Nacional 
d'Espanya per Setmana Santa. 
Formació de la secció infantil «El Picarol» 
i de la secció de flautes. 
1970 Recital de cançons de muntanya amb la 
coral del Centre Excursionista de Catalunya. 
L'Orfeó és seleccionat per participar en un 
recital organitzat pel Secretariat d'Orfeons 
de Catalunya; no s'hi va assistir. 
Concert d'homenatge al mestre, músic i 
compositor Elisard Sala, barceloní de nai-
Concierto de Primavera 
"ORFEÓ MATARONI" 
Director: JORDI ARENAS 
RECITAL DE OBB.AS 
RENACENTISTAS Y K0MANTICA5 
SIGLOS XVI, XIX 7 XX 
Formando port* cl«l programa de oclos 
do \o* Iradicionalat 
FERIAS DE MATARÓ 
VUrn** , dia 3 d * Junio d» 196ò 
lO'IS Noïh* 
B I B L I O T E C A P O P U L A R 
Df lA 
CAJA DE A H O R R O S DE M A T A R Ó 
FESTA FI DE CURS 1970-71 
EL PICAROL 
SECCIÓ INFANTIL DEL L'ORFEÓ MATARONf 
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xement però molt vinculat a la nostra ciu-
tat, amb motiu de la seva mort, amb par-
ticipació del cor Tramuntana i de la coral 
de la UEC. 
Organització i participació en el VII Aplec 
coral de Santa Cecília al Palau d'Esports 
de Mataró, amb assistència de disset co-
rals i orfeons de tot Catalunya. 
1972 Concert nadalenc amb participació de la 
secció infantil «El Picarol». 
Amb la direcció de la «Missa de les Santes» 
encarregada a Jordi Arenas, l'Orfeó participa de 
ple en la massa coral de la missa de la Festa 
Major. Cada any es continuà cantant la missa del 
Gall en un poble rural diferent. Es van instituir 
els Concerts de Primavera i es va continuar amb 
els de Nadal. Es van celebrar concerts a Les 
Franqueses del Vallès, Granollers, Cabrils, 
Argentona, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar, 
Caldes d'Estrac, Òrrius, Canet de Mar i Arenys. 
Durant la direcció de Jordi Arenas el con-
junt de cantaires oscil·là entre trenta i quaranta i 
s'interpretaren cent vuit obres en primera audi-
ció, de les quals tres foren estrenes. 
En tot aquest llarg periple recorregut, 
d'ençà que el mestre Joan Tutó recuperà per a la 
ciutat rOrfeó Mataroní i fins que Jordi Arenas 
en deixà la direcció, el nombre total d'obres do-
nades en primera audició fou de cent vuitanta-
vuit, amb catorze obres d'estrena. El conjunt 
d'obres interpretades en diferents concerts arribà 
a prop de les quatre-centes. 
Els estatges de l'entitat, després de l'Escola 
d'Arts i Oficis, foren la casa número 21 del 
carrer d'En Pujol -cedida per la Caixa Laietana-
fins al 1971 i a partir de llavors el Foment 
Mataroní. 
11 
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ANIVERSARI 
DE 
L'ORFEÓ MATARONÍ 
Diumenge, 18 do juny, tardo a ' / i (JB 6 
o lo Parròquia de Santa Maria de Mataró. 
ENTRADA lUURE 
argentonina M. Teresa Casabella, M. Montserrat 
Robles, M. Vila, F. Casanovas, Jordi Araííó, M. 
Mercè Castany i Elisabet Castells, entre d'altres. 
Després de Jordi Arenas, han eslat directors 
de l'Orfeó Mataroní successivament els mestres 
Pere Gonzàlez, Jordi Valls i Francesc Cortès fins 
al moment de la suspensió de les activitats, que 
desitjaríem que es reprenguessin en el futur. 
Josep Reniu i Calvet 
Cal esmentar els noms d'alguns cantaires de 
l'Orfeó d'aquesta època que han destacat en el 
camp musical, ja sigui com a solistes, professors 
0 directors: és el cas de la mezzosoprano Pilar 
Adan, Esteve Roldós, Pedró Pirfano (que fou 
posteriorment director de l'Orquestra Simfònica 
de Bilbao), Josep Canals, Pere Gonzàlez, Salomé 
Esquerra. També vull ressenyar algunes persones 
que van col·laborar ocasionalment en actuacions 
de l'Orfeó Mataroní d'aquests anys, com són el 
professor i compositor Enric Torra (posteriorment 
a la seva etapa de director), Mn. Julià Aloy com 
a organista, el violinista Joaquim Boix, Pere Rigau 
com a presentador, Alfred Àlvarez, la soprano 
NOTES. 
1.- Les dades d'aquesl article procedeixen dels pro-
grames de les actuacions de TOrfeó Mataroní. de la premsa 
de l'època i d'informacions personals d'antics membres de 
l'entitat. 
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